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The original version of this article had an inadvertent mistake
ofμm2 for areameasurements. It should be nm2. Thismistake
is on the Y-axis label in Figs. 2e and 3e and 8g and also in the
results section.
Cell Tissue Res (2016) 363:823
DOI 10.1007/s00441-016-2362-5
The online version of the original article can be found at http://dx.doi.org/
10.1007/s00441-015-2316-3.
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